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Sagu merupakan salah satu tumbuhan asli Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku bioetanol. Penelitian pembuatan etanol berbahan dasar sagu dilaksanakan dengan 
menggunakan dua jenis enzim yaitu -amilase dan glukoamilase dan bahan baku berupa pati, 
empulur dan serat pada skala laboratorium. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya 
kandungan kadar etanol yang dihasilkan dari limbah sagu. Prosedur penelitian ini terdiri dari 
proses hidrolisa bahan dengan penambahan enzim alpha amilase, proses sakarifikasi dengan 
penambahan enzim glukoamilase, proses fermentasi dengan penambahan Ragi dan berlangsung 
selama 5 hari dengan berat limbah sagu yang digunakan adalah 1 kg, 2 kg dan 3 kg yang 
merupakan variabel Peubah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
skala laboratorium penggunaan enzim alpha amilase 100 gr, enzim glukoamilase 100 gr dan ragi 
100 gr menghasilkan kadar etanol paling tinggi yaitu 1,110 % untuk pati sagu dengan berat 1 kg. 
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Sago , an endemic plant of Indonesia, is potential for bio-ethanol base material. 
Bioethanol can be producted from  sago core, Research-based ethanol manufacturing sago 
implemented using two types of enzymes, namely-amylase and glucoamylase and raw materials 
such as starch, pith and fiber at the laboratory scale. The purpose of this study was to determine 
the amount of content levels of ethanol produced from sago waste. The procedure of this study 
consists of the hydrolysis of the material with the addition of the enzyme alpha amylase, 
saccharification process with the addition of glucoamylase enzymes, fermentation by adding 
yeast and lasted for 5 days with heavy use of sago waste is 1 kg, 2 kg and 3 kg which is a 
variable Variables in this study. The results showed that on a laboratory scale using 100 gr 
enzyme alpha amylase, an enzyme glucoamylase 100 gr and 100 gr yeast produces ethanol levels 
at least as high as 1.110% for sago starch by weight of 1 kg.Keywords: Sago, Enzyme Alpha 
amilase, Enzyme Gluco amilase, Bioethanol  
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I.1. Latar belakang 
Pemanfaatan limbah sagu di Provinsi Maluku khususnya di Desa Luhu, 
Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Barat, belum optimal bahkan belum ada 
pengolahan limbah sagu, disisi laim limbah sagu sangat bermanfaat sebagai 
bahan baku dalam pembuatan bioetanol. 
Dibandingkan dengan tanaman penghasil karbohidrat lain, keunggulan 
utama tanaman sagu adalah produktivitasnya tinggi. Produksi sagu yang dikelola 
dengan baik dapat mencapai 25 ton pati kering/ ha/tahun. Produktivitas ini setara 
dengan tebu, namun lebih tinggi dibandingkan dengan ubi kayu dan kentang yang 
produktivitas 10-15 ton/ha/tahun.  
Dan  dari hasil produktivitas 25 ton pati kering/ha/tahun hanya sekitar 30-
40% yang merupakan area penghasil pati yang produktif dengan produktivitas pati 
7-10  ton/ha/tahun atau setara dengan 3.5 kl/ha/tahun, dengan pati produktif yang 
dihasilkan sekitar 7 ton/ha/tahun maka hasil ikutan dari pengolahan sagu berupa 
kulit, batang dan ampas sekitar 72% merupakan biomassa limbah sagu hasil 
pengolahan sagu yang masih sangat kurang pemanfaatannya,dengan jumlah 
sekitar 5.04 ton/ha/tahun biomassa limbah sagu (Asben, 2009). 
Panen sagu relatif mudah, yakni pohon ditebang, batang dipotong-potong 
kemudian dihanyutkan ke pabrik pengolahan. Hanya saja batang sagu cukup 
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berat, rata-rata 1 ton, selain itu, lokasi tegakan alami (hutan) sagu umumnya 
terpencil dan terdapat pada lahan basah sehingga sulit dijangkau. 
Bioetanol merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari 
biomassa yang mengandung pati, gula, dan lignoselulosa. Bahan bakar nabati 
merupakan alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM) konvensional, 
sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM konvensional. 
Penggunaan BBM konvensional telah diketahui tidak dapat dipertahankan lagi 
penggunaannya. Hal ini disebabkan jumlah cadangan minyak bumi semakin 
berkurang dan juga kontribusinya terhadap pemanasan global akibat terakumulasinya 
karbondioksida (CO
2
) di atmosfer hasil pembakaran minyak bumi.  
Bioetanol dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah tersebut karena 
merupakan BBN sebagai sumber BBM yang dapat diperbarui dan tidak menimbulkan 
dampak pencemaran bagi lingkungan, sehingga dapat menciptakan kesehatan 
lingkungan maupun keberlanjutan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam 
Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.   
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
kajian ini adalah : 
1.  Meningkatnya limbah pertanian akibat perkembangan industri pertanian 
menimbulkan pengaruh pencemaran lingkungan.  
2.   Limbah sagu merupakan biomassa lignoselulosa yang mengandung 
komponen penting, seperti pati dan selulosa yang berpotensi sebagai sumber 
BBN non-pangan dalam produksi bioetanol.  
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I.3. Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1.   Memanfaatkan potensi yang terkandung pada limbah sagu sebagai penghasil 
bioetanol. 
2. Mengetahui besarnya kadar gula yang dihasilkan oleh limbah sagu setelah 
proses sakarifikasi  
3. Mengetahui besarnya kadar etanol yang dihasilkan oleh limbah sagu setelah 
proses fermentasi.  
I.4. Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1.     Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di Maluku. 
2.     Sebagai sumber informasi dalam pembuatan bioetanol dari limbah sagu. 
I.5. Ruang Lingkup 
Ruang Lingkup penelitian ini meliputi : 
1.  Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Riset Program Studi Teknik  
Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. 
2. Analisa Hasil Penelitian dilakukan di Laboratorium Energi, Gedung 
Robotika, ITS 
3.  Pengambilan bahan baku dilakukan di kebun sagu Desa Luhu, Kecamatan 
Huamual, Kabupaten Seram Barat. 
4. Parameter yang diteliti pada penelitian ini adalah besarnya kandungan kadar 
etanol dalam limbah sagu setelah proses fermentasi 
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5. Jenis Enzim yang digunakan adalah Enzim Alfaamilase dan Glucoamilase 
yang dibeli di Tristar Chemical, Surabaya, Jawa Timur. 
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